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Progla{eni dobitnici Nobelove
nagrade za kemiju za 2005. godinu
Amerikanci Robert Grubbs i Richard Schrock te Francuz Yves Chau-
vin dobitnici su Nobelove nagrade za kemiju za 2005. godinu.
63-godi{nji Robert Grubbs profesor je kemije na Kalifornijskom in-
stitutu za tehnologiju (e. California Institute of Technology, Cal-
tech) u Pasadeni, SAD, 60-godi{nji Richard Schrock profesor je ke-
mije na Massachusettsskom institutu za tehnologiju (e. Massachu-
setts Institute of Technology, MIT), Cambridge, SAD, a 74-godi{nji
Yves Chauvin direktor je Francuskoga instituta za naftu (f. Institut
Français du Pétrole, IFP), Rueil-Malmaison, Francuska. Nagra|eni su
za rad na sintezi molekula radi proizvodnje jeftinijih i ~i{}ih lijekova i
kemikalija za borbu protiv opasnih bolesti. Ovogodi{nji Nobelovi la-
ureati razvili su metatezu na na~in koji }e je pretvoriti u jednu od
najkorisnijih reakcija u organskoj kemiji. Rije~ metateza zna~i prom-
jena mjesta. U reakcijama metateze kidaju se i stvaraju dvostruke
veze izme|u atoma ugljika tako da skupine atoma mijenjaju mje-
sta. To se doga|a uz pomo} posebnih kataliti~kih molekula.
Godine 1971. Yves Chauvin teorijski je objasnio kako metateza fun-
kcionira i koji tipovi spojeva metala djeluju kao katalizatori u tom
procesu. Time je stvorio recept, nakon ~ega je trebalo razviti katali-
zatore. Richard Schrock prvi je 1990. godine proizveo djelotvoran
metalni spoj - katalizator metateze. Dvije godine poslije Robert
Grubbs razvio je jo{ bolji katalizator, postojan na zraku, koji se da-
nas {iroko primjenjuje, uglavnom u razvoju lijekova i plasti~nih ma-
terijala, a osim velikoga komercijalnog potencijala u farmaceutskoj i
prehrambenoj industriji te biotehnologiji, koristi se i u razvoju revo-
lucionarnih polimera.
Metateza pru`a nepregledne mogu}nosti stvaranja mnogih novih
molekula, primjerice u proizvodnji lijekova. Organske tvari sadr-
`avaju kemijski element ugljik, ~iji su spojevi temelj `ivota na Zemlji.
Oni se, me|utim, mogu stvoriti i na umjetan na~in, organskom sin-
tezom.
Dobitnici Nobelove nagrade zaslu`ni su za metode sinteze koje su
djelotvornije, jednostavnije i prihvatljive za okoli{. Time su u~inili ve-
lik korak naprijed u razvoju zelene kemije, smanjuju}i koli~inu po-
tencijalno opasnoga otpada. Metateza je primjer kako se jedna od
temeljnih znanstvenih disciplina mo`e upotrijebiti za dobrobit ~ov-
jeka, dru{tva i okoli{a.
[vedska kraljevska akademija znanosti nagradila je znanstvenike s
10 milijuna kruna (oko osam milijuna kuna) za rad na metatezi,
procesu u kojemu molekule ple{u i mijenjaju partnere (slika 1) kako
bi stvorile nove molekule. Akademija je priop}ila kako su otkri}a
trojice nagra|enih znanstvenika temelj za istra`ivanja koja bi mogla
dovesti do stvaranja lijekova za bolesti poput Alzheimerove, Dow-
nova sindroma, side i raka.
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